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????????????
?????????????ー
???????
忠王李秀成の評価論争補遺　（内田）
?????????????????『?????』????????、???????????????????? 。 、 ? っ ? 、? ?????????????? ? （? 、 っ 。?? 、 。 、っ??? ????????。
?
????????? っ ?、? 「 」、「 」?? 。 ? 、 。?? 。 ???? ???、????? ? ??? ??（??、 ? ? 。 。 ?
一109一
忠王李秀成の評価論争補遺　（内田）
??????????????????????????????????????????????????．????????????????????????????????????（??? っ 。 「 っ 」? 、 「 ????? （? 」 。 、?? っ 。 。 ????????? 。 。 っ 。?? ? （? っ っ 。? ??? ??? っ 。 、 。?? っ 。?????? ? （? っ 、?? 。 。 「 」?? 、 、 。?? 「 ?」 ? 『 』 。
??????????????????????。??、????????。????????????????
???? 「 ??」、「 」、「 」 。?? ?? ? ? 、 「 」、「 」 っ?? 。?? ??っ 。 「 ?? ? 、 っ 。?? 「? 」 ???? ?? ? ? ???? ????????っ? ????????? 、 っ
一110一
忠王李秀成の評価論争補遣　（内田）
???????。?????????っ?。???、?????????????????????っ?。????? ? 。 ? ? ? 「 、 ? ?? ????? （???? 、 ??????っ?。」??? 。?? 、 、 。?? ???? 。?? 、??? ?。 ??「????」????「????」???? 、 っ 。 ? （「? 」）? ? ? （? 、?? 、?? ? 。 。?、?? ? ?? ? 。 っ?? ? 。 っ?? ? 、 ?? 、???? 。? 。?? 。 ? 。?????????????????? ????? 。?ー っ 。?? ? 。
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忠王李秀成の評価論争補遺i・（内田）
???????????????????????????。
??????
．??????、．???????（??）、????????????、???????????。???????
????????????。 『 』????? ??????????、???????? っ ?????（「???? 」） 、 ? ???。 『 』 。?? ? 。 、 （ ） 。 、 ????????????????????????????????????????????? 、 。?? 。 、 、 。? （ ）? 。 、 、 っ 。 （ ）?? ??っ?????。????? 『?????』??????（??「?????? 、 」）???? 。 っ 、 。?? っ っ?? 。 ??? ? ??? 。 ???????????????? 。 ? 。 ??? ? ???（ ）?? ??????? 。? （『 ? 』 ? ）、 （『
一112一
忠王李秀成の評価論争補遺　（内田）
?????』?????????）?????。???????????????????????????、?「?????????? 、? 」 （????）?????? 。 。 ???? 、 。?? ??????? ????????っ ? 。?『?????』?????（?????????????? ?っ ）「 」 。 ???????????? ?（「 ??」）??? っ?? 。 ?????????????、 。 ?????…… ? （「 」） 、????? ?? ????? っ （「 」） 。 （ ＝ ）?? 、 ????????????????????????。??????????? ????? 、 ? ??????? ? 。 。 ，?????? 『 』 、 『 』?? 『 ?』 ）?? 、 。?? 。 、?? 。????????? 。 （?? 、 ）．『?????』????????????、??????????????????????????っ?、?
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忠王李秀成の評価論争補遺　（内田）
????????????。????????????????。????????????????????????????????。???????、???????????、??????????????。?????? 、? ? っ 、 ??????。 ? ????ー「??」ー?? 。?? ?????? 。 、 、 ??????? ? ． ???? 、???? ? っ 。 、?? 。?? ??、 。 、 ????? ?? ? 。???? ???、??????? 、 ??????? （「 」）。??「??」?? ? ? ? （ ）? 「????」???。?? （「 」） 。 ??）??? 、?（ ） 、 、 。 ????????????????????????? 。 ????????????? ????????? ? ??????。???? 「 」 。?? 。 っ 。
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????????
忠王李秀成の評価論争補遺　（内田）
??????、????????????????、????????????????????????。???? ? っ 。 ? ??。?? ? ???????、????? （「 」）?? 。 っ っ 、 （ ）?? 。? ?????????? （ ）? っ ??。?（ ）?? 、 。 、 。?? ?? 。 ?? ? っ 。 ?????? ? （ ）?? ?? ????。??? ?????? ??っ???????? ???? ???????????? 。 （ ）?ー?? ??? ? 。 。??、 （ 、 、 ） 、?? ?? 。 ????????????? ? ? 。 ??? 、 ?? 、 ? 、 、????、 、 。
一115－・一
忠王李秀成の評価論争補遺　（内田）
???????????、?????????????????????。??『?????』???。?????? ? 。 ? ? ? ??。 ?、??????っ???? 、?? ? 。 ? ? ? 。 ??? 。 ? 。?? 、 。?? 。?? ??????。?? 。?? っ ???????????。 、 っ?? 、 っ 。?? っ 。 っ? ??????? （ ）? 、 。
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??????
?????????????『 』 、 」 。?? ?? ?? ?? ? ?? ??? ??? ?? 、 「 （「 」） 。?? ?（「 」） 。」 （ ） 。『
忠王李秀成の評価論争補遺　（内田）
????』????????????。?? ? 、 ????? ???。???????????????????、??????????? ?? っ 。 ??? 、 ? 。?? 。 、 、?? 。 、?? 、 。 、 、????????? （ ? ）、 （ ??）、????? （ ）。 、 （ ）。 ?? ???? 。 ? 、? ??? （?）? ???? 。?? 、 「 」 。?? ?? ???? ?? ???? 、 「?」（?????? 》 、 っ （「?? 」、 ） ???。 ? 。 、?? ? ?（ ）、 「 」?? 。?? 。
一　117一
忠王李秀成の評価論争補遺　（内田）
????????????????????????（?）??????????????????????（?）? ?? ?? ?? ? 。 ?? ?? ??????、 、 ?? ??? ?っ?。
??????
??????? ? ?? 。 ?? っ?。 『 』??? 、? （ ）? 。 ????? 、 ? ??? ?? ??? っ 。 っ?? 。 、 ???? ?????????????? 。??????? 、 。 「 」?? 。 。 「 、?? ?っ? （「? 」）」（ ?）?。?? 「??、???? 」）。? ?? ? ? 『 』（『 』?? ＝ ） ??『? 』? 「 」?? ???、 ?? ?? ??? ?。? ? ????? ?? 、 っ???? ? 『 』 ? 。?? っ ?
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忠王李秀成の評価論争補遺　（内田）
??????。??、????『??????』????『????』???????????????????。?? ???????????? ? ? ? ???????? 。 ?「 」 （ ???? ） 。 ????? （ ）? ???。?っ 。 、?? ? ? 。 ? 、 ? 。?? 、 、 。 っ?? 。?? 、?? っ ? 。 、?、 っ 。 。?? ?っ ?????? 。
5
?????????
?????? ? （ ）? ?「 っ 。」（ ）、 っ?? ?。 ?? ? （「 」）?? 、 。 。?? （ ） 、?? 、 、
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忠王李秀成の評価論争補遣　（内田）
????????。?????????????????????????????????。?????????? ????????????? （「 」） 。 ????????? ?? ???（?）? ?。 （ ? ? ? ? ?? ?? 、??? ??? 。）?? ??? （ 、 、 ?）??っ ?? 、?? っ ） っ 。 ?? ? （「 」）?? ?っ? 。 （ 、 ）???? っ 、 っ 。?? 「 ??、? 」 （ ） 「 ? 」?（ ） ??? っ 。 ? （ ? ）。 。?? ?????????? ?????、? ???????????????、?? ??????。???? ? ）っ??? ?。?? ? 。 ? ? 「 」 、 「? ?、?、?? 、 ?? 」 （ ＝） っ 。??、? ??? ?? っ 。 「?? 」 （ ） っ 。?? ? ????、? ? ???? っ? ??? 。?? ???? 。????? 『 』 （ ）
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忠王李秀成の評価論争補遺　（内田）
??????（?）???????。????????????「????」?????????????????????????
?????????。???????????????????????????????????．?????????? ? ? ???????、????????ッ?????????????????????。?? ? ? 。?????。?『??? 』 ???????????????、?????????????????。??????? ??? ? 。 ??????????? っ 。?? 、 、 っ??。? ?????? 、?? 。? （ ） 。 。?? ????。?? ???? ? ? 。?? ???「??? 」?（ 、 ）?? 。 、 。?? 、 、 、? ??????? ? （ ）? 。?? ? 「 」??（ ）?? 。 。?? 。
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9忠王李秀成の評価論争補遣　（内田）
????????????????????っ?。??????、?????????????????????。 ????????????。? ? 『 ? 』 、『 ????』?? ? ? （ 、 ） 。 『 』??? ??? 。 ????「 」 ? ? 。「????」?????????????????????????????っ?、??????。????????、? ? っ 。 。
?? ? 。 、 っ 。?? ?。? ?????????? （ ）? 、 。???? ? ? ????。??? ???ォー?????????っ? ????? 。?? 。 。? ??? ????? （ ）? ??? ? ?? っ ?? っ 。 （ ）? ???? （ ）? 「 、 っ 。」 。?? 。 。?? 、 、? ????? ? ? ??（?）? 。 ?
一　122
忠王李秀成の評価論争補遺　（内田）
????????????????????????????????。???????????????????? 、 「 っ 」 っ ? 。?????。?? ??? 。?? 。 。 っ?? 。 。 、 っ?? 。 「 」 。?? 。 っ 。?? 、 。 。?? 、 、 っ?? 、 っ 。 ? ??。?? 、 「 」 「 」 （ ） 。?? 「 」 （ ） 。 、 ??? っ 。 ???（ ） ???? ? 。????? （?）? ? ??????。? ????????? （ ）? 。 。?? 。 、
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忠王李秀成の評価論争補遺　（内田）
????????????????。??????????????????????????。????????? 。 ?っ 。 ??。 ????????????? 、 。?? ? 。 、 。 っ?? 。 ????（?）??? ?? ????????????????????? ??????????（?）?? 、?? ????????っ?? 。 ??????? ? ? （ ）? ? ???? 。 。 「 「?」 。」 。 『 』 、 ?「??」???、? 。 っ? ?????????? ? （ ）? 「 ? 」、「 」 。 ? ??????????? っ ? ? ? 。 ?? ???、 、 ???? ?? ??。 ??? っ 。??????????????????????????????? ???? ???? ??? ?? ??? ?? ?? ??? ??? ?? ???????????????? ??? ??? ?? ???????????????????? 。 、 っ? ?? （ ）? 、 っ 、???? （ ）?? ? 、 、 っ
一124一
忠王李秀成の評価論争補遺　（内田）
????。??????????????????????????????。????????????????っ ????????????? 。 ? ?????。?? ????? 、 ?????（「????」）????、? ???? ???? ? ← ?、??????????? 「 ?」 ?? っ 。……?…… ??????? ? っ ? 、??? ?? ????? 、 「 」 。 ???（??? ）、『??、 、? 』（ ）、 。?? ? 、 、 ? 。 「?? 」?? ???? 、 「 」 。 （?? 、 ） 。 、?? ? 。「 っ?? っ 。 、 、??。 。?? ? ? 、 っ?? 。?? 。 。?? 、 、 。
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忠王李秀成の評価論争補遺　（内田）
????、????????????????????。?? ? 。 ???????????????????。????????????????? ????????????? （ ）? 。 ォー ? 。??? ． ? ? ?」?????。?? ?? 。? ? （ ）? 。?? 、 ォー 。?? 。 。?? 。 。?。 ?? ?????、???????? ???。???? 。 。 。???? ? ???? ?? ?? ? 。 ?????????????? 、 、 、 っ??。? ?? 。 っ???? ?? 。
一126一
???????
????????????????????????。
忠王李秀成の評価論争補遣　（内田）
????????????????（????）???????????。???????????????。??． ?、 ? ? 。?? ? 、 っ?? 。 。?? 。?? 、??（????）? っ ? ??。?????? 。??? ?????。（? ????? ?っ?? ??）。?、 ? ． ? ?っ?。 、 ??? ?。? ???? ? 。 、?? ? 。?? 。 。?????? 、?? （ ） 。 、 （?? ） っ 。… … 、?? ??? ???? 。…… … ????? （ ）「 」 、 。???? （ ）?
一127一
忠王李秀成の評価論争補遺　（内田）
????????????????????ッ????????、?ヵ??????、????????????????（ ???? ） ???? ?っ 。??? ? ?（?? ） ?（?? ）、? ?? （ ）? （ ）、 （ ） 。??? ?、????? ． 。 ??。?? ? ??、??? ??? （「 」）、 ???? ? （「 」）、? （ ）? 、 。?? 、 。?? 。 。?。 ? ? ? ? っ 。 ???? ??。 ? ? ? ?? ??? っ 。 ? 「??」?????? ? ?? 。 『 』 ?? ??? ??? ? ? ???????（??）?????。???????? 、 。 、 、?? ? 。? （ ）?? ???? ? ? ? 。 ???? ??、??? 「 」、「 」 ???????? ? ? ??。?? 、
一　128　一
忠王李秀成の評価論争補遺　（内田）
??????????????????、??????????????????????????。???????? 、 ? っ 。 、 ????? ? ??????????。 ???????????????????????????????????（?）? 。 。 ??????「???????? 」?? 。?? ?? ? ????、?????????????? ?? （???????? ??? （ ）?」） 、 。?? 。?? 『 』 、?? ? 。 （ 、 ） ? ???、 。 、?? 、 ??? （ ）。 （ ）、??（? ）、??（ ） ー （ 。 、?? 。 。?? 、?? ?? （ ? ?? ???? 、 、 っ 。
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忠王李秀成の評価論争補遺　（内田）
??ヵ???????っ??、???????????????????っ?。??、?????????????? ? 、 ? ? ? ? ? 、?? っ 、 っ 。 、?? っ 、 っ?? ?? ??????? ?っ 。 、 っ ? ?? ???? ??????? ? ????? ?、 。?? 、 ー（ ????? ? ?
ー????????っ??????????。????????????、????????????????
?????? ?? ?? ? ? ?? ? 。 ?????????????? 。 ? 、 。?? ? ? 。?? 。?? ? っ 。? ? ? （ ）? 、 っ 。 っ 。?? 、 、 。?? 。 （ ） っ??。 っ 。?? 。 、 。
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???????。????????????。?????、?????????????????????????? 。 ? 、? ? 、 っ 。?? ??????、?????? 。
忠王李秀成の評価論争補遺　（内田）
7
???、?????、「????」
?????????? ??????? ?。???、????? 「????????????」???????? ???。?? ? ?????? 。 ??? 、 「 」 。 、?? っ 、?? 。 っ 。?? っ 。?? 、 っ 。?? 。 、 、 （ ）?? っ 。 。 、 。 、?? 。 、?? （「 」）????? （ っ ? ）。 、??? 、 ? ??っ?。??「 」 、 ? ???? ??????っ ??、????
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忠王李秀成の評価論争補遺　（内田）
????、????????????????????????。?????????????????????? ??????? ??????? ? （ ）? 、 ????????? っ 。?? 。 「 っ 」 。?? っ 、?? 、 「 」?。 ???? ? ? ?（「 」、 ）、?? ? （ ） 。 「? ????? ? （ ）? 」 ? ? 。?? 。 。?? 。?? ?。?「? 。」 。?? 、 。?? 、 、?? っ 、?? っ 。 ?、? ? 、 、?? 、???? ?（?）? ? ?。?? 、
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忠王李秀成の評価論争補遺　（内田）
???。??????????????????、???????????。???????っ?????????? ????????????? ? っ 。?ォー ?。「（???? ? ? （ ）?） っ 」 。?? ? ? 。 。 「 、??? ????? （?）???? っ 。」???? 。??? ? 。 っ 、?? ?? ? 。?? ????????「?????????? ?????っ???。」?（???）? 。 、?? 、 っ 。?? ??。?? っ 、 。?? っ 。 っ 。? ? （ ）? ? ?っ ???。???? ??? 。??? （ ）?。???????? ? 。? ?、 。??? ?????? 。 （ ）。 「 」? 、 ??? 。 。 。
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忠王李秀成の評価論争補遺　く内田）
????????????????、??????????。?????????、??????????????? 。 、 ?????????、??? ? 、 ? ??? っ 。 ?? ? 。????????????????????????????????????????????????????????? 。
?
????????? 。?? 、 ?????????? 、 ??? ???????? 。 ??． 、? ????????? （ ）? っ ??? 。?? っ?。 ? 、 、?? ， ? ? 。 ? ???。? ???? （ ）? っ 。 。
????????＝?
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忠王李秀成の評価論争補遺　（内田）
（??（??〈??（??（??（??（??（??（??（?）（?）
注?????「?????????????」（（????」???????）?????「?????? 「（「 ??? 」 ? ???）。?、????????????。??? 、 ???? ????? ? ? 。??? 「 ー ??」（「 」 ?? ? ）?? 「 」（「 」 ）??? 「 ? ー ? ??? 」（「 『 ? 』???? ）??? ? 」 （?? 「 」（「 」 ? ）。 （ （?? ? 、 ） 。?? ?「 」（「 」 ）?? ?「 ?? 」（「 」 ）??? 「 ???? 」?? ）。 『 』 ? ） 。??? ?、 （???? 、 （??? 『 』??。 ??「? ?? 『? ? 』（ ） ＝ 「 。? ????? ???、 。」 ）??『? 』（ ）。 、 ??? 。 ? 、 、?? 。」（ ）
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忠王李秀成の評価論争補遺　（内田）
（?）（?）（?）A16
）
A15
）
A19
）
A　　A1817
）　　）
（?）（?）A23
）
A22
） ????????????????????????????????????????????????????????????? っ????????。 ????? 。 ???????。?? 、??? ???っ???????????????、? ? ???????。????? 『 』（ 、＝ ）?? 『 』（ ）（ ）??? 。 、 、 、 、 、 。 、 ???
???。
????ー????、 ?? ? 、 。 ????????、?? 、 ? 、 、????。（ ? ）???? ? ? ?????。? ?、 。（ ? ）???????? ?????? ???? ???? ? ? ?????。?（ ） ?。?? ?、???? ? 、 、? 。 、 。
（『??????????????????
??? 、 …… …… 、?、 ?。（ ）? ? ? ??? ?? 、 、 …… …… 、 、 、 。?、 ? ? っ 。 。?? ?、????? ? 、 、
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忠王李秀成の評価論争補遺　（内田）
　25
）
A24
）
（27
）
（26
）
（?）（?）（?）
?。（????）???? 、 ????????、????（????）?? （ ）? 、 （ ? ） ? 、??????。（???『??????』、??、????? ）??? 。（ 。 。） 、 ??、 ? 、 （「 ??」『 』 ??）????? ? 、 ? 。 ? 「 ?????」?????????????。??? 、 、 、 、 。（ ）??? 、 、 ?? ??? 、? 、?? 。 、 。??、 ? （ ）??? 、 、 ? 。 ?「? 」、 、 、?? 。（? 、 ）??（?? 、 ） 、 ）??「 ? 」 ? …… …「 ? ?」 ? ??? 。 ）
（???）????????????????????。??????????、????????????????
????? 、 、 。（ ）????? ? 、 、 、 ???? 、???、 、 ??、 ? ?、? ?? ? ????、?? ?、 ?? ??。 、 、 、? 、? （ 。?????
『???』?????? ?。 ? ? 。
?????「? 」（「 」＝ 、?????「 」（「 」 ）???? 「 」（「 」 、 ）
一137一
忠王李秀成の評価論争補遺　（内田）
　35
）
A　　A　　　　　A34　33　32　31
）　　）　　）　　）
（?）（?）A43
）
A　　A　　A　　A　　A42　41　40　39　38
）　　）　　）　　）　　）
（?）（?）
?ォー???『????』（?????????『????』????????????『???』（???）『?? ??』（ ????）
???、??、??、??????????、????????????????。????????、???????????????????? 、 ? （「 」）、 ? （「 」） ?????、?。（『?? ? 』?????）。?? ???? ?（ 『 ?』???????????????????????????????? ）??。『?????』（????）
?（?????『 』（ ??? ）?? 『? ?? 』（ ?? ）??? ? 」?? 『 』（ ＝、＝ ）?? 『? 』（ 、 、? ? 、???）。?、?????。? 『 』 「 」?? 、 ? ?? ?? ?? ? 。 ????? ? ? ? 、 。（ 『 』（ ）、 ）。?? ?? ? ? 。 ? 、?? 。 ? ???? 、 っ 『 』 っ?? 。?（?）??。??? 、 ? （ 『 』 ）。 、
一138一
忠王李秀成の評価論争補遺L（内田）・
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一139一
（内田）忠王李秀成の評価論争補遺
A67
）
A　　A6665
）　　）
??????????????????、???????????????????????っ???????。?? 、 ?っ????????。（ 『 』? ）。?? 『? 』（ ????）????
??
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